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摘要 
中国正处于经济转型的新阶段，制度的创新与社会秩序的确立成为中国经济
转型的难题。虽然中国的社会主义市场经济制度已经基本确立，但是在制度转型
的过程，由于外在制度的缺失，为了应对复杂的外部不确定性，企业特别是民营
企业在微观经济活动中，其生产经营有必要开启内在制度的模式。利用中国传统
关系网络与市场关系网络相结合的模式，逐步形成具有中国特色的民营企业制度，
促进中国经济在转型时期的稳定发展。论文首先用中国传统文化价值理念融合社
会网络理论来探究中国社会关系网络与民营企业社会关系网络的特点，进而利用
社会网络理论分析温州民营企业融资关系网络的结构，探讨这种融资结构网络对
温州金融稳定性的影响，从而说明中国传统关系网络的稳定功能。 
理论方面，为了说明中国传统关系网络的拓展模式，论文对传统“差序格局”
理论进行了延伸，首次构造出中国私人与中国民营企业社会关系网络结构的三维
立体模型。用以阐明传统关系网络是以血缘关系为基础，以“仁义礼智信”为指
导原则的，从而可以突破血亲关系限制，实现人与人之间相处善道的关系网络系
统。它是一个均衡的网络系统，在其内部可以实现“利我”与“利他”的统一，
从而构建起不同社会群体间的信任体系。企业成长理论认为转型时期，企业生存
与发展的关键在于对信任资源的整合，一旦信任关系得以建立，企业的关系网络
便可以在市场中得到无限的延伸。因此，由传统关系网络参与民营企业生产经营
的模式是具有中国特色的实现企业内部与外部信任的特殊路径。中国民营企业的
关系网络包括企业家私人关系网络与企业自身的关系网络。当企业发展到一定阶
段，企业自身关系网络会超越企业家私人网络在企业中占据主导地位。但是难以
消除企业家私人关系网络对企业关系网络的影响。理论上，这种关系网络可以通
过公司制改革，完全去除血亲关系的影响，但是，目前中国民营企业的现状是，
并不是所有的民营企业都适用于公司制改革。因而，在转型时期企业关系网络运
行机制表现为两个特征：一方面民营企业要努力延长企业家个人关系网络的范围
和质量。另一方面则利用自身关系网络，在网络的非嵌入节点寻找关键客户，建
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II 
立与其牢固的关系，将非嵌入型节点转变为嵌入型节点，从而消除转型时期不确
定性因素对民营企业经营管理的影响。这种组织制度安排实质是将血亲等关系融
入到生产关系中，实现对信任资源的整合，从而起到稳定经济的作用。 
在实证方面，由于温州民营企业的融资关系网络普遍具有中国传统关系网络
的特征，文章以温州民营企业的融资关系网络为例，借助抽样调查与案例分析相
结合的方法，分三部分论述。从而验证以温州民营企业融资关系网络为代表的传
统关系网络具有稳定的网络结构。 
第一部分，主要运用统计分析的方法，结合温州 2010-2015 的经济数据与温州
121 家企业高管人员的现场访谈与调研，发现温州民营企业关系网络的特点：（1）
温州民营企业企业主拥有自己的圈子文化；（2）温州民营企业的关系网络具有灵
活的伸缩能力，且血缘、地缘、业缘关系在关系网络中占据重要地位；（3）温州
民营企业私人关系网络的扩张具有局限性，而且企业自身关系网络的扩展也受到
企业主私人关系网络与血亲关系的束缚难以实现自由扩张。因此，温州民营企业
的融资关系网络便具备了内外有别、远近亲疏、自我封闭的特性。 
第二部分，借助社会网络分析方法与 PAJEK软件，结合温州上市公司及其合
作伙伴（239）的数据进行测算，同时利用问卷调查进行个案分析与验证，阐释温
州融资关系网络的风险防范功能。数据显示，温州民营企业的融资关系网络并不
是积聚成块，而是存在大小不等的派系，具有结构性阻断风险传播的功能。温州
民营企业擅长借助私人关系网络的行为，使其形成了独具特色的风险防范机制：（1）
私人关系网络的规模受血缘关系与地缘关系的限制，借贷规模存在边界性；（2）
网络成员间的信任程度依血亲关系的密切度因人而异，人际关系网络展现出小团
体自我封闭的特性，同时也受到伦理道德的约束，形成网络的自我约束机制；（3）
网络内的核心企业可以对网络风险提前干预，保证融资网络的安全。（4）网络内
成员的合作关系以及核心企业事先干预的能力，可以形成对商业银行的保护屏障，
在一定程度上降低商业银行的借贷风险。虽然部分风险最终将不可避免地转移至
银行，但是国有银行也可以凭借其庞大的资产与管理优势，最终化解风险，避免
风险向社会的蔓延。从而决定了温州民营企业借贷风险传播的有限性以及融资关
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系网络结构的稳定性。 
第三部分，则是借助风险传染的动态理论模型与 MATLAB软件对温州的融资网
络结构进行仿真测度与分析，再次验证：（1）当网络内的企业发生个体风险时，
网络的传染比率处于低位水平，融资关系网络的结构是稳定的。（2）“中心企业”
在关系网络内具有重要的风险控制作用。因此在未发生全国性金融危机的情况下，
温州民营企业以血缘亲缘关系为基础的融资关系网络的结构是稳健的。从而说明
传统关系网络具有稳定经济的作用。但是我们也不能忽视外在因素对这种关系网
络系统的干扰，在逐步完善外在制度的同时，文章提出了依托熟人网络建立互助
制公司与依托“中心企业”熟人关系网络进行银行信贷担保的策略与主张，以及
政府在转型过程中应当充当的角色等政策建议。 
 
关键字：社会关系网络；生产关系；民营企业；风险防范 
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Abstract 
China is in a new stage of economic transformation,the innovation of system and 
establishment of social order become the difficult problem of China's economic 
transformation. Although the socialist market economy system has been basically 
established, due to the lack of external institutions, the enterprises especially private 
enterprises in the process of economic activity, in order to deal with the complex 
external uncertainty, its production and operation is necessary to open the internal 
system model, using Chinese model combined with the traditional relationship between 
network and market network. The enterprise systemwith Chinese characteristics will be 
gradually formed, and China’s social economy will keep healthy and stable 
development. Firstly, this paper explores the characteristics of Chinese social network 
and social network of Chinese private enterprises with the theory of traditional culture. 
Then the paper analyzes the structure of Wenzhou private enterprise financing 
relationship network by using the social network theory, and discusses the influence of 
the financing structure network on the financial stability of Wenzhou, so as to explain 
the stable function of Chinese traditional relation network. 
In theory,in order to illustrate the traditional development model Chinese 
relationship network, the traditional "pattern of difference" theory has been extended. 
And the paper constructs the 3D model of the network structure of Chinese personal 
relationship network and Chinese private enterprises’ relationship network, so as to 
clarify thatthetraditional relationship is which basing on kinship and keeping 
"Benevolence, righteousness, courtesy, wisdom and trust" as guiding principle can 
break the consanguinity restrictions, realizewell relationship between people. It is a 
balanced network system, which can realize the unity of "profit" and "altruism", so that 
the trust system between social groups can be constructed. The theory of enterprise 
growth thinks in the transition period, the key to survival and development of 
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enterprises lies in the integration of trust resources. Once the trust relationship is 
established, the network can be extended in the market. Therefore, the way to 
participate in the production and operation of enterprises from the traditional 
relationship network is a special path to achieve internal and external market trust. The 
relationship network of private enterprises in China includes the relationship network of 
entrepreneurs and enterprises themselves. When the enterprise develops to a certain 
stage, the network of the enterprise itself will surpass the entrepreneur's private network 
to occupy the leading position in the enterprise. However, it is difficult to eliminate the 
influence of entrepreneur relationship network on enterprise relationship network. In 
theory, the relationship between the network via the company system reform, can 
completely remove the influence of blood relations, however, the present situation of 
China private enterprises is not all private enterprises are suitable for the reform of 
company system. Therefore, in the transition period, the operation mechanism of the 
enterprise relationship network is characterized by two features: on the one hand, the 
private enterprises should strive to extend the scope and quality of the entrepreneur's 
personal relationship network. On the other hand, the private enterprises should use 
their own network to look for key customers in the non-embedded nodes in the network,   
then establish relations with the firm, transformed the non-embedded nodes into 
embedded nodes, so as to eliminate the influence of uncertain factors in the transition 
period on the management of private enterprises. The essence of this institutional 
arrangement is making the blood relations into production relations, to achieve the 
integration of trust resources. Thus it plays a role of stabilizing the economy. 
In the empirical part, the three partsare discussed, and mainly through the method 
of sample survey and case analysis. Through the sample survey data, as well as the 
previous reference and research experience, obtains the universal law. Then through the 
accumulation and continuity of individual cases, verify the general rules and 
characteristics. 
The first part, the main use of statistical analysis, combined with the economic data 
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of Wenzhou 2010-2015 and Wenzhou 121 senior executives of the field interviews, 
found that the characteristics of the relationship network of private enterprises in 
Wenzhou:(1) Private entrepreneurs have the circle of culture; (2) The network of 
Wenzhou private enterprises has flexible scalability , and the relationship between blood, 
geography and industry has an important position in the private enterprises; (3) The 
continued expansion of the personal relationship network of private enterprises in 
Wenzhou has some limitations, andthe expansion of private enterprise's self-relationship 
network is still subject to the entrepreneurs’ network and blood relations.It is difficult 
for the enterprise to realize the free expansion. Therefore the financing of private 
enterprises in Wenzhou have the characteristics of internal and external relations, 
closeness, self-closed. 
The second part,with the help of the social network analysis method and PAJEK 
software, the data of Wenzhou's listed companies and their partners (239) were 
calculated and analyzed. At the same time, a questionnaire was used to analyze and 
verify the case. The paper explained the risk prevention function of Wenzhou finance 
relationship network. Data show that the financing of private enterprises in Wenzhou 
network does not accumulate into a block, but factions. Wenzhou private enterprise 
which is good at using the private relation network to find the object of financing 
cooperation in the network, and formed the unique risk control system in financing 
network:(1) The scale of the private relation network is limited by the blood and 
geography, and the scale of the loan is limited. (2)The degree of trust relationship 
network among the members is differs from man to man, and display the characteristics 
of small groups in networks. At the same time, the network also has the virtue of the 
ethical and moral constraints, and the risk control mechanism of self - constraint is 
formed. (3) The core enterprise in the financing network can intervene and "digest" the 
network risk in advance to ensure the security of the network.(4) Because the core 
enterprise can grasp the situation of the enterprise in real time through the relationship 
network, once the crisis, the core enterprise is adjusted in advance. For commercial 
banks, it will form as protective barrier. To a certain extent, it will also reduce the risk of 
commercial bank, although some of the risk will eventually be transferred to the bank. 
But commercial banks can also use its ability to absorb losses, and take the advantage of 
its huge assets, management and information to intervene and ultimately resolve risks, 
and avoid the problem of enterprise risk spread to the community. So it limited the 
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spread of credit risk in Wenzhou. 
The third part is to use the dynamic theory model of risk transmission and 
MATLAB software to simulate and analyze the financing network structure of Wenzhou, 
Once again verified: (1) When the individual risk occurs, the network's transmission 
ratio is at a low level, the structure of the financing relationship network is stable. (2) 
"Central enterprises" play a role in risk control in network. Therefore, in the absence of 
a national financial crisis, the financing structure of Wenzhou is robust.So  the 
traditional relationship network has the function of stable economy. But we can’t ignore 
the interference of external factors to the network system. During gradual improvement 
of the external system, the article puts forward some strategies and advocate relying on 
the mutual aid system and the "central enterprise" acquaintance network to carry out 
bank credit guarantee, as well as the role of government should play in the process of 
transformation. 
 
 
Key words：Social relationship network; Production relation; Private Enterprise; Risk 
Prevention  
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